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孔子学院与人类命运共同体建设
李丹 厦门大学公共事务学院政治学系教授、博士生导师
        英国卡迪夫孔子学院前任中方院长
孔子学院是中国文化崛起、文化自信与文化走出去的
重要标志性成果。十几年来孔子学院为推广中国语言文
化、增进中外友谊、促进合作共赢做出了重要贡献，成为
加强中外文明对话、连接各国人民梦想的“心灵高铁”，是
构建人类命运共同体的重要力量。构建人类命运共同体
是新时代中国的大国担当与作为，中国引领推动构建人类
命运共同体的方向，是打破文明冲突魔咒、加强不同文化
间交流融合的方向，是促进中华文明与其他文明互通互鉴
的动力。孔子学院既是传播人类命运共同体理念的平台
载体，也是以语言为桥、文化为媒推进人类命运共同体建
设的实践路径。
一、孔子学院与构建人类命运共同体二者之间存在
着天然内在联系
在过去的两年里，从英国脱欧、美国大选到朝核危
机、欧洲恐袭，“黑天鹅”频飞，不确定性渐成为全球“新
常态”。乱世之中，中国完成了从“富起来”到“强起来”
的转型，新时代的中国不仅意味着物质力量、硬实力的增
强，也意味着文化力量、软实力的提升。在提高中国影响
力、吸引力、感召力的大合唱中，孔子学院的声音激越高
昂，穿透时空，令人印象深刻，成为海外受众了解新的时
空坐标下真实、立体、全面中国的重要途径和通道。孔子
学院的办学宗旨与中国构建人类命运共同体的倡导主张
不谋而合，体现了中国对促进世界和平与发展的贡献和担
当。
1. 目标使命一致
《孔子学院章程》第一章总则中第一条规定：“孔子
学院致力于适应世界各国（地区）人民对汉语学习的需
要，增进世界各国（地区）人民对中国语言文化的了解，加
强中国与世界各国教育文化交流合作，发展中国与外国的
友好关系，促进世界多元文化发展，构建和谐世界。”①构
建人类命运共同体思想与构建和谐世界思想是一脉相承
的，促进多元文化和谐共处是其本质要义。习近平主席多
次将人类命运共同体思想与促进多元文明联系在一起。
在第70届联合国大会一般性辩论时的讲话中，习近平全
面论证了打造人类命运共同体的“五位一体”总布局，提
出促进和而不同、兼收并蓄的文明交流是重要路径。②在
联合国日内瓦总部的演讲中，习近平强调坚持交流互鉴、
建设一个开放包容世界的重要性——“和羹之美，在于合
异”；文明差异不应该成为世界冲突的根源，而应该成为
人类文明进步的动力；文明交流互鉴是推动人类社会进
步的动力、维护世界和平的纽带。③十九大报告更加集中
地阐明了我党我国推动构建人类命运共同体与文明观、
文化多样化之间的关系，提出了“三个超越”的重要观点：
“要尊重世界文明多样性，以文明交流超越文明隔阂、文
明互鉴超越文明冲突、文明共存超越文明优越。”④构建
人类命运共同体的伟大理念，根植于源远流长的中华文
化，借鉴了人类文明的优秀成果，契合了世界人民求和平、
谋发展、促合作、要进步的共同诉求。中国既是这一理念
的提出者，更是坚定不移的践行者、推动者。文明对话、
人文交流、民心相通是建构人类命运共同体、淬炼人类
共同价值的文化路径。孔子学院以语言交流为纽带，以文
化互鉴为平台，在人类命运共同体建设中发挥着桥梁中
介作用，是树立人类命运共同体意识、构建交流互鉴、开
放包容文明共同体的重要途径和依托力量。
2. 原则理念一致
共商、共建、共享、共赢的原则理念既是孔子学院的
办学方针，也是人类命运共同体建设的基本原则。孔子学
院坚持“外方申办、双方自愿、平等合作、互利共赢”的原
则，实行中外方联合办学，在各个方面和环节都体现贯彻
中外平等共建理念。在人力方面，中方出师资，负责派出汉
语老师和中方院长，外方指派行政人员和外方院长。孔子
学院总部/国家汉办设立的总部理事会由各界人士组成，
其中10位理事是外国大学校长；在物力方面，中方提供教
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材和文化用品，外方提供办公地点和办公设备；在财力方
面，孔子学院坚持中外双方共同筹措办学经费，双方大致
按1∶1比例投入，启动经费由孔子学院总部提供，后续的
配套经费由外方提供。这种合作办学模式有利于有效利用
国内外两种资源、调动国内国外双方的积极性和责任感，
是培育中外双方利益共同体、责任共同体和命运共同体的
有效实践形式。人类命运共同体建设的基本原则是“建立
平等相待、互商互谅的伙伴关系”，“奉行双赢、多赢、共
赢的新理念”，是对中华文明“以和邦国”“和而不同”“以
和为贵”“海纳百川，有容乃大”精髓的发扬光大。
3. 面向对象一致
孔子学院海外办学，是为了满足国外迅速增长的学
习汉语、了解中国的需要，其开展语言文化传播活动的对
象是广泛多元的国外民众。首先孔子学院创建的合作对
象体现了广泛多元性。孔子学院不同于其他国家语言推广
机构的一大特色和优势是中外合作办学，孔子学院既与
学校合作，又与政府、企业和社团合作，形式灵活多样，
在实践中已经发展成六大类型，如综合发展型、语言教学
型、文化传播型、学术研究型、实用培训型以及特色专项
型等不同定位，每个类型都面向不同群体满足他们的不
同需求。其次孔子学院开展活动的对象体现了广泛多元
性。孔子学院的工作对象和相关人群包括学生学员、教师
同行、专家学者和社区普通公众。从生源看，学生有所在
大学的本科生、研究生，有孔子课堂的中、小学生及附近
非孔子课堂教学点的学生，有参加夜校成人班的职业上
班族、公司职员，也有参与汉语兴趣小组、中国文化坊的
家庭妇女和退休老人等。从孔子学院所服务和打交道的
对象来看，既有日常业务往来的大学教职员工、中小学校
长，也有与子女一起参加文化活动的家长亲友，也有来华
行前培训的政府、议会的官员，还有需要信息咨询和翻译
服务的商贸人士，以及孔子学院文化活动的热心志愿者、
参加者、表演者……总之，直接受教于孔子学院、间接受
孔子学院影响的民众男女老少、各行各业的都有，几乎遍
布所有年龄阶段、所有群体阶层。如此广泛的受众，正是
推动构建人类命运共同体的基础力量。
二、孔子学院是传播、践行人类命运共同体理念的
重要载体
自从2004年全球首家孔子学院创办至今，孔子学院
已经走过了近14年的发展历程。截止2017年12月，全球
已有146个国家和地区建立了525所孔子学院和1113个中
小学孔子课堂，累计培养各类学员916万多人，文化活动
参加人数1亿人次。2017年，各国孔子学院和课堂各类学
员总数232万人，举办各类文化活动受众1272万人次。孔
子学院已经成长为连接中国人民和世界人民的友谊纽带
和包容共享、和谐共生的人文交流的知名品牌，为构建人
类命运共同体做出了重要的贡献。习近平主席在出席全英
孔子学院和孔子课堂年会开幕式的讲话中强调，孔子学院
是世界认识中国的一个重要平台，是中外语言文化交流的
窗口和桥梁。2017年12月第十二届孔子学院大会在西安
召开，大会的主题就是“深化合作，创新发展，为构建人
类命运共同体贡献力量”。国务院副总理、孔子学院总部
理事会主席刘延东在主旨演讲中指出，孔子学院坚持共建
共享，为增进中国与各国人民友谊，促进中外文明交流互
鉴作出了积极贡献。
孔子学院秉承孔子“和为贵”“和而不同”的理念，推
动中外语言文化的交流传播与融合共享，充分展示了这一
知名文化机构在构建人类命运共同体中的价值与意义。
有的学者通过实证研究分析了孔子学院对所在国促进出
口贸易的影响，发现美国每一个孔子学院的建立给所在
州都带来了5%-6%的出口增长。⑤展示了孔子学院在构建
中外利益共同体方面的作用。孔子学院更是加强与各国
理解和友谊的一支生力军，它以语言沟通为媒介，以文化
理解为桥梁，搭建起一个个沟通中外心灵的平台，赢得了
全球广泛认同和支持，被誉为“迄今为止中国出口的最好
最妙的文化产品”。有的学者说孔子学院兴起“标志着中
国政治自信的新阶段”，有的认为孔子学院是中国“软实
力提升的砝码”“文化外交的旗舰”。孔子学院海外办学
的方式，“可以将汉语和中国文化带到他们身边，让外国
学生和公众在这样的文化氛围中感受和认知中国，让‘中
国’成为一个触手可及的存在”。因此，孔子学院成为中国
软实力的代表性品牌。⑥这样一个代表性品牌已经开始在
“一带一路”、推动人类命运共同体建设的探索和实践中
发挥了重要作用，并取得了系列收获和成效。截止2016年
底，“一带一路”沿线国家中有51国建立134所学院和130
个课堂，设立从学历教育到非学历教育、从“零起点”到
高端学术研究的教学体系，举办商务汉语、语言翻译、中
医理论等特色汉语课程（其中泰国还举办了高铁汉语培
训班）；94%的孔子学院和课堂开设汉语学分课程，93所
大学在孔子学院带动下开设了中文专业，10所大学开设了
汉语师范专业。在孔子学院影响下，泰国、亚美尼亚、斯洛
文尼亚、爱沙尼亚等20个国家将汉语教学纳入国民教育
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体系。⑦孔子学院为激发、调动、联合“一带一路”沿线各
国力量共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共
同体、文明共同体和命运共同体发挥了独特的作用。
三、构建人类命运共同体指引孔子学院成长发展的
方向
十几年的披荆斩棘，孔子学院不断克服种种困境与不
适，逐渐与国外民众学习汉语的意愿、学习中国文化的热
情、了解中国现实的需求、搭乘中国发展快车的热望结合
起来，从一个外来的陌生人变成了近在眼前的邻家人和
求学就业的好帮手。这样一个过程就是对话协商、共建共
享、合作共赢、交流互鉴的构建人类命运共同体的过程。
孔子学院置身海外，直接面向国外受众，作为中国同世界
各国开展人文交流、促进文明交融、增进全球理解的重要
窗口，理应在推动构建文明共同体、人类命运共同体中发
挥出更大优势和特色。
短期来看，孔子学院首先要讲好中国故事，让海外民
众了解“汉语之美”“中国之美”。以善意的问候、友好的
姿态、面向本土的服务，打开海外民众的心灵之门，化解
他们心中的疑虑和敌意。正如孔子学院的预算是项目预算
一样，孔子学院运行也要通过一个个项目进行扎扎实实的
落实，如推动各类奖学金项目、推进来华高访进修、培训
本土汉教、提供留学服务、咨询商贸投资、推介文化产品、
庆祝中华节日、扩展汉语桥项目……以精心设计、用心服
务打响文化牌，让中华语言文化绽放出耀眼光辉，实现
与经济发展的同步崛起。孔子学院教授中国语言，讲述中
国故事，开展人文交流，所有业务都围绕着让世人听到中
国、看到中国、感受中国、爱上中国而进行，致力于将中国
与世界各国的人民的学习、生活、就业、留学、工作、培训
乃至命运紧密联系在一起，以多姿多彩的生动实践诠释
着建构人类命运共同体的真义。
从中期来看，孔子学院要讲好世界各国的故事，体现
“美人之美”的胸襟。习近平主席说过：“孔子学院属于
中国，也属于世界。”孔子学院是中外人民共同的事业，要
让这项事业枝繁叶茂，必须要调动双方积极性，讲好中外
合作的故事，讲好世界各国人民的故事。肯尼亚内罗毕大
学孔子学院本土汉语教师茹丝、匈牙利匈中双语学校本
土教师如意、苏丹喀土穆大学孔子学院的李灿都曾深情
讲述过孔子学院点亮他们人生、照亮他们未来的故事。要
将孔子学院建设成为更富魅力的国际教育文化共同体，
一定不能只讲自己的故事，而是要发挥好孔子学院综合文
化交流平台的作用，进一步拓展功能深化合作，从汉语教
学向中外文化交流、科技合作、信息共享等双向多元功能
发展，从汉学研究向国别研究、经典互译、中外共享等互
学互鉴方向发展，使孔子学院成为推动构建人类命运共
同体、教育文化共同体、文明共同体的前沿地带和重要依
托。
从长期来看，孔子学院要讲好人类故事，谱写全人类
“美美与共”的篇章。构建人类命运共同体是一项立足全
球、放眼世界的事业，人类命运共同体建设的基本维度
是直接面向“人类”，各国人民、各地民众是推动者、建设
者，也是受益者、共享者。孔子学院现已走过了十几年的风
雨历程，正处于内涵发展、深度融合、品牌提升的关键时
期，它对推动树立人类命运共同体意识、推动构建人类文
明共同体的作用将日益显现。孔子学院的发展壮大从一
个侧面体现了中国与世界高度互动的文化成果，反映了不
同文明相遇相知相识、互学互鉴互进的美好故事，这是构
建人类命运共同体的“通心”工程，也是人类“美美与共”
的美好故事。相信人类命运共同体理想的感召将指引孔
子学院进一步焕发其神奇的人文魅力，创造出中外各国
平等互利、合作共赢的更多佳话。
（本文系作者主持的2015年福建省社会科学重点规划
项目“孔子学院的公共外交价值与作为研究”[FJ2015A011]、
2016年国家社科基金重点项目“‘一带一路’背景下孔子学
院本土化路径研究”[16AGJ009]、2017年教育部哲学社会科
学研究重大课题攻关项目“习近平总书记构建人类命运共同
体思想研究”[17JZD002]的阶段性研究成果）
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